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ABSTRAK 
 
Idawati. 2016. Preferensi Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin terhadap 
Penggunaan Fasilitas Bank Layanan Gerak (BLG) Bank Negara Indonesia 
Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, 
MHI. (II) Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. 
 
Kata kunci: Preferensi, Fasilitas, Bank Layanan Gerak (BLG) 
 
Dalam era globalisasi, perkembangan ilmu dan teknologi berkembang pesat. 
Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan. Penerapan teknologi dalam bank 
bertujuan selain untuk memudahkan operasional perusahaan, juga bertujuan untuk 
semakin memudahkan pelayanan terhadap nasabah. Salah satu layanan jasa bank 
yang menggunakan sistem teknologi adalah fasilitas Bank Layanan Gerak (BLG) 
perbankan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana preferensi mahasiswa 
IAIN Antasari Banjarmasin selaku nasabah bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Banjarmasin dalam menggunakan fasilitas Bank Layanan Gerak (BLG) atau memilih 
langsung datang ke Bank. Selain itu juga untuk mengetahui variabel-variabel apa saja 
yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggunaan fasilitas Bank 
Layanan Gerak (BLG). Penelitian ini merupakan field research dengan menggunakan 
metode kuantitatif. Data diperoleh langsung dari mahasiswa sebagai subjek penelitian 
dengan metode penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel adalah purposive 
random sampling, di mana penulis mengambil sebanyak 100 responden dengan 
berdasarkan pada teori Rescoe bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian 
yaitu antara 30 sampai 500 responden.  
Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 
dengan bantuan SPPS 13 for windows. Hasil dalam penelitian ini yaitu: Pertama, 
preferensi Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin selaku nasabah bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Banjarmasin lebih banyak memilih menggunakan fasilitas Bank 
Layanan Gerak (BLG) dalam melakukan transaksi dibandingkan datang langsung ke 
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Kedua, dari lima variabel yang 
dianalisis, dapat diketahui bahwa hanya dua variabel yang memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan yaitu variabel security (X2), dengan thitung sebesar 2,070 lebih 
besar dari ttabel sebesar 1,66258 dan tingkat signifikansi 0,041 lebih kecil dari 0,05, 
dan variabel service (X3), dengan thitung sebesar 3,508 lebih besar dari ttabel sebesar 
1,66258 dan juga pada tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka Ha 
dalam penelitian ini diterima. Artinya semakin nasabah merasa puas dalam suatu 
pelayanan dan merasa aman  dalam menggunakan sebuah fasilitas yang ditawarkan 
oleh bank maka akan semakin tinggi pula tingkat preferensi nasabah terhadap 
penggunaan fasilitas Bank Layanan Gerak (BLG). 
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MOTTO 
 
   
      
   
 
 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. 
(Qur’an Surah Alam Nasyrah: 94/5-6) 
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KATA PERSEMBAHAN 
 
 ُد حم َحلَْا ُ حيِمَلُاَعحلاُ ِّبَرُِهَِّلل   ُ ُد حم َحلَْا ُ حيِمَلُاَعحلاُ ِّبَرُِهَِّلل   ُ ُد حم َحلَْا ُ حيِمَلُاَعحلاُ ِّبَرُِهَِّلل 
 
Tidak henti-hentinya mengucap kalimat di atas, ya Allah ya Rabb akhirnya tiba 
dititik pencapaian ini. Satu proses telah terlewati lagi. Satu pengalaman telah didapat 
lagi. Satu hasil telah dirasakan lagi. Terima kasih ya Allah. Shalawat dan salam untuk 
baginda tuntunanku nabi Muhammad saw dan para sahabat beliau, semoga ini 
menjadi amal shaleh untuk keluarga ku ya Allah. 
Untuk wanita paling hebat diseluruh dunia, mama tercinta Masriah. Wanita 
yang perjuangannya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Aku percaya pada kalimat 
ini “suksesnya kamu hari ini adalah berkat dari setiap do’a yang ibumu ucapkan”. 
Untuk abah tercinta H. Muhammad, sebagai tanda bukti dan terima kasihku atas jasa 
dan pengorbanan yang selalu engkau limpahkan, serta kasih sayang dan restu yang 
engkau berikan. Untuk abah tersayang Rahmani, engkau tetap yang terbaik bagiku, 
dibalik semua sikap keras mendidikmu dan setiap rasa khawatir untuk anak-anakmu, 
terimakasih abah. Semoga tulisan-tulisan ini bisa menjadi amal jariyah untuk beliau-
beliau ini ya Allah. 
Untuk kakakku Ekawati, SE yang selalu memberikan motivasi dan semangat,  
adik-adikku Sri Kumalawati, Ersa Sari Devi, Aulia Ariani Safitri, dan acil bungsuku 
Siti Umrah, serta keponakan tersayangku Elva Elvira Humairah semoga juga akan 
diberikan keberhasilan yang luar biasa suatu saat nanti.  
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Terima kasih ku kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan yang 
membimbing. Mudah-mudahan ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat. 
Kepada teman-teman seperjuangan di kampus terutama di Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam angkatan 2013, terlalu banyak tak bisa disebutkan satu persatu. 
Teman satu perkumpulan Perbankan Syariah lokal B. Terima kasih kawan, 
berkumpul dengan kalian lagi tentu akan jadi satu hal yang sangat aku rindukan suatu 
saat nanti. 
Terakhir untuk Devy Hawino As.Nyagin, ST. Terima kasih, jangan pernah 
berhenti untuk selalu memberi motivasi dan inspirasi. 
Akhir kata semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat. Untuk yang belum 
sampai tahap ini tetap semangat. 
“Bukankah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib adalah 
jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu”(Ali bin Abu Thalib). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
΍ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
Ώ Ba’ B Be 
Ε Ta’ T Te 
Ι Sa’ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ণa ত ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
Ϋ Ża Ż zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ί Zai Z Zet 
α Sin S Es 
ε Syin Sy es dan ye 
ι Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ঋad ঌ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) 
υ ਋a ਌ zet (dengan titik di bawah) 
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ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
ύ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ϕ Qaf Q Qi 
ϙ Kaf K Ka 
ϝ Lam L ‘el 
ϡ Mim M ‘em 
ϥ Nun N ‘en 
و Waw W We 
ϩ Ha’ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ϯ Ya’ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيΪϘόΘم Ditulis Muta’aqqidin 
ΓΪع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ marbutah 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
ΔΒه Ditulis Hibbah 
Δيΰج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki 
lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
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ءΎيلولأ΍ Δمήك Ditulis Karāmah al auliyā’ 
 
2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah 
ditulis t. 
ήτϔل΍ ΓΎكί Ditulis Zakātul-fiṭri 
D. Vokal pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  fatতah Ditulis A 
  ِ  ঌammah Ditulis U 
 
E. Vokal panjang 
1 Fathah + alif ΔيϠهΎج Ditulis 
  Ā 
Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya’ mati ϰόδي Ditulis 
Ā 
yas’ā 
3 Kasrah + ya’ mati ميήك Ditulis 
Ī 
Karīm 
4 Dhammah + wawu mati ضوήف Ditulis 
Ū 
Furūd 
 
F. Vokal rangkap 
1 Fathah + ya’ mati مϜϨيب Ditulis 
Ai 
Bainakum 
2 Fathah + wawu mati ϝϮق Ditulis 
Au 
Qaulun 
 
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
مΘنأأ Ditulis A’antum 
ΕΪعأ Ditulis U’iddat 
متήϜش نΌل Ditulis La’in syakartum 
 
H. Kata sandang alif + lam 
1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al” 
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ϥأήϘل΍ Ditulis al-qur’ān 
αΎيϘل΍ Ditulis al-qiyās 
 
2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
ءΎϤδل΍ Ditulis as-samā 
سϤθل΍ Ditulis asy-syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضوήϔل΍ ϱوΫ Ditulis żawī al-furūd 
ΔϨδل΍ لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
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KATA PENGANTAR 
 
ُِللهاُِم حسِبُِمحيِحُ َّرلاُِنَححُْ َّرلاُ
 ُد حم َحلَْا ُِءاَيِبحنَُلأحاُِفَُر حشَُاُىَلَعُ م َُلاَّسلاَوُ ة َُلاَّصلاَوُ حيِمَلُاَعحلاُ ِّبَرُِهَِّلل 
 ُدحع َبُاَّمَُاُ،َ حيَِع حجَْاُِهِب ححَصَوُِِهَلاُىَلَعَُوٍُدَّمَ مَُُانُِدحيَسُ َ حيِلَسُ حر محلاَُو 
 
 Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji 
dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu 
tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut 
beliau hingga akhir zaman. 
Suatu berkah yang luar biasa dan layak penulis syukuri kepada Allah swt, yang 
telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga selesailah skripsi yang 
berjudul, Preferensi Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin terhadap Penggunaan 
Fasilitas Bank Layanan Gerak (BLG) Bank Negara Indonesia Syariah Kantor 
Cabang Banjarmasin sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. 
Dalam penyusunan skripsi hingga sampai dengan selesai, penulis banyak sekali 
menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Kepada mereka semua diucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya, secara khusus penulis ucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang 
telah menyetujui judul skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji 
Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
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2. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah memberi persetujuan dan menerima dari tahap 
proposal hingga akhirnya menjadi skripsi.  
3. Ibu Dra. Hj. Rusdiyah, MHI selaku dosen pembimbing I dan Bapak Sulaiman 
Kurdi, S.Ag., MSI selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan, 
petunjuk, arahan dan koreksi dalam penyusunan konsep, materi, serta metode 
dalam pembuatan skripsi ini. 
4. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang dengan tulus dan ikhlas 
memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
5. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan IAIN Antasari, Perpustakaan 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari dan Perpustakaan Daerah 
Kalimantan Selatan yang telah memberikan layanan yang baik bagi peneliti dalam 
mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
6. Pemimpin beserta seluruh karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Banjarmasin yang telah banyak membantu dalam memberikan data informasi 
yang diperlukan penulis selama melakukan penelitian. 
7. Semua responden yang telah bersedia memberikan data yang diperlukan dalam 
penelitian ini dan semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu 
oleh penulis, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuaanya dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
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Dengan menyadari sifat kekurangan manusia, maka tentunya dalam penulisan 
skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, dan penulis berharap nantinya akan ada 
yang dapat lebih menyempurnakan lagi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini 
mendapat berkah dan keridhoan Allah SWT, sehingga dapat memberikan manfaat 
bagi para pembaca, khususnya bagi diri penulis sendiri. Amiin ya Robbal ‘aalamiin. 
 
 Banjarmasin, 20 Desember 2016  
             
 
     
Idawati 
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